

























になった(私立大学連盟 2009， 日本能率協会 2011a，実務能力認定機構 2014など)。これら領
域別の業務概要に加えて，これからの大学職員が習得すべきスキルに関しでも検討が進められてお









































直面する難度の高い問題群の解決や課題群の達成をもたらす，総合職J(加藤 2015， p.23) として，
大学職員は rO]T中心で多様な経験を積みながら(中略)， 日常業務を通じて，大学に求められる






いる(加藤 2017 pp.24 -25)。人事異動も活発に行われており. 2 -3年ごとに行われるケース
が37%. 4 -5年毎に行われるケースが16%みられる一方で¥定期異動の制定がなく長期在籍者が
-4-






をたずねた質問への自答をみると. I (専門職ではない)職員がイニシアチブをとるjが59%，I (専
門職ではない)職員が習熟することで担当するjの12%に対して. I高度専門人材の採用・育成J

























定型的・標準化 ①定型作業 ②軽度習熟業務 ③重度習熟業務~ ~ 業務









































































































































の収集 (38%)や関連知識の自己学習 (25%)や， さらには一次情報の収集のような高度の活動に
ついても14%が自主的に行っている。第三の，人間関係の構築につながる活動についても，部署内



























正確 柔軟 簡素 手順 情報 自己 一次 部内 部外 積極 価値考える















正確 柔軟 簡素 手)1展 情報 自己 一次 部内 部外 積極 価値考える



























































A 準A 準B B 
A.通常業務から独立 8出 27覧 52話 13免 B.通常業務と連続的
A.計画的に発足 8気 54覧 33弘 5% B.自然発生的
A.予め明確な達成課題 9% 48覧 36首 7% B.課題は徐々に明確化
A.予め明確な期間計画 12覧 49拡 32弘 7% B.期間は変化する
A.予め明確な資源計画 8部 39覧 46弘 7% B.投入資源、は変化















































































































































































14)その難しさについて，加藤 (2016b，pp.l2 -14) を参照。また，今後求められる学びのあり方
に関して，未知なる問題状況を把握し関連する多様な情報や知識，スキルを統合する(適応
力)ことにより多様な問題を解決する(多能性)という課題が今後ますます重要になるという
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Growth Process and Empowering Scheme for 
University Administrator 
Takeshi KATO (University of TSUKUBA) 
ln this study. variety of job process and resulting outcome at the work site. how relevant 
knowledge and skills are selected to be integrated in this process. and operating strategy for 
highly complicated problem without ful time specialist of university administration. are 
considered through constructive discussion for growth process model and empowering scheme 
for university administrator. 
First. learning from white-collar generalists model. assigned non-creative routine work ought 
to be recontextualized to be productive opportunity for growth through creative KAIZEN 
activities. And it is advantageous that among university administrators. KAIZEN activities are 
already performed spontaneously unrelated to oficial personnel development scheme. These 
embryonic good practice would be a 五rmbasis for the advancement of KAIZEN activities as a 
personnel development measure. 
Second. well trained worker demand more discretionary task for his/her development 
beyond restricted KAIZEN activities. White-collar generalists model involves peculiar style of 
project management characterized by bottom-up decision making and devolution of power. 
engaging in which propel him/her to further development. This type of project management is 
also widely observed among university administrator. which is expected as a foundation for 
another effective personnel development measure. 
And third. the product of integration of knowledge and skills are discussed to be set up a 
hypothesis that advancement and complication of work has three dimensional structure. 
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